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El Referéndum Constitucional en
nuestra ciudad la rodella ■
Con toda regularidad se desarrolló en nuestra ciudad la
jornada electoral del pasado miércoles. Con un porcentaje
de votantes del 6746 sobre el censo, los votos se repartie-
El lunes por la noche, en el Tea-
tro Principal, la Agrupación Socialis-
ta de Felanitx celebró el anunciado
.mitín, en el que explicó su postura
afirmativa ante la constitución.
La - asistencia de público podemos
calificarla de numerosa ya que cal- I
culamos que superaba las trescien-
tas personas.
En primer lugar habló Gabriel
Bennasar y en nuestra lengua se re-
firió a la proyección de la Constitu-
ción en el ámbito local. Esta reco-
noce y ampara la autonomía muni-
cipal, factor que en definitiva es el
que más preocupa al ciudadano me-
dio. Reconoció que el texto consti-
tucional era de todos y para todos y
recomendó «votar que sí, perquè
així ferem poble».
Después ocupó la tribuna Antonio
Corraliza, vocal de U. G. T. de nues-
tra ciudad, quien tras confesar que
la oratoria no era su oficio, expuso
con extraordinaria claridad y fluidez
su punto de vista sobre la Constitu-
ción. Corraliza se dirigió especial- I
mente a sus compañeros peninsula-
res que por causa de un desequili-
brio social y económico habían te-
nido que instalarse lejos de su tie-




personal acerca de la Constitución
sobre todo en el respeto de ésta por
Ia libertad y en la proclamación de
la igualdad de derechos.
El diputado Felix Pons abordó el
telna con la -precisión y claridad que
le caracteriza. Tras resaltar el signi-
ficado trascendental de votar una
constitución pidió que el voto afir-
mativo no se diera de forma rutina-
ria, sino conscientemente y como
un acto de fe democrática. Masiva
pero conscientemente, el pueblo es-
pañol ha de decir si a esta constitu-
ción que es por encima de todo de-
mocrática, porque reconoce que la
fuente del poder reside en el pueblo
y además da la oportunidad al pue-
blo para que lo ejerza a través
unas elecciones periódicas libres y
por sufragio universal. También ins-
tó al proselitismo del si para un tex-
to que no es de derechas ni de iz-
quierdas, emanado de la sociedad
actual abierta al progreso social y
contra el cual han levantado bande-
ra los fanáticos, los dogmáticos y
mesiánicos.
Después analizó el texto desde una
panorámica cristiana, para terminar
repasando los rasgos más positivos
del mismo.
l'incident
La reunió de les forces polítiques,
que el Batle va convocar, dimarts !
dia 28 de novembre, ha merescut l'a-
tenció dels mitjans informatius. Ra-
dio Popular se'n va fer ress03, els
diaris «Baleares», «Diario de Ma-
llorca» i aquest setmanari han de-
dicat espais a l'assumpte.
Vostès ja saben de què anava la
cosa. El Batle va convocar la reunió
per informar sobre la recollida de
ferns i residus sòlids, i canviar opi-
nions sobre el particular. La reunió
va començar amb la presència de
representants del Partit Comunista,
del P. S. O. E. i de la Candidatura
Independent. Hi assitiren també, el
director d'aquest setmanari i el cor-
responsal del «Diario de Mallorca».
Pocs minuts després d'haver co-
mençat la reunió, el Batle va haver
de sortir del local perquè a defora
reclamaven la seva presencia. Una
vegada reintegrat a la reunió, va
manifestar que els representants de
Ia U. C. D. es negaven a entrar al I
local perquè, a la reunió, hi assistia
un representant de la Candidatura
Independent.
Segons el «Diario de Mallorca», la
U. C. D. va declarar que no hi as- i
sistia «por razones obvias, ya que,
ignorándose el tema a tratar, es im-
posible acudir con opinión debida-
mente formada y, por otra parte, no
encontramos justificación a la pre-
sencia en reuniones de este tipo, de
individuos sin ninguna representa-
tividad política,
 a excepción de los ,
informadores».
Hem de dir que, al Batle, no li
varen parlar llavors de defectes for-
mals de la convocatòria, sinó que es
limitaren a allegar el segon motiu.
El Batle els va dir que ell havia con-
vidat els assistents, que no feia
comptes treure ningú a defora i que
si no volien entrar que no entras-
sen.
El representdnt de la Candidatu-
ra Independent va aprofitar
nantesa per explicar al Batle i als
partits que la Candidatura projecta-
va presentar una opció a les prope-
res eleccions municipals, que la se7
va llista aniria avalada per dos-cents
ciutadans, corn mana la llei, que,
efectivament, no eren un partit poli-
tic, que tenien per norma assistir'
allà on els convidaven i que, si tro-
baven que no els havien de convi.-
dar pus, que se'n feien car-rec.
El representant del P. S. O. E. va
dir que la presencia dels indepen-
dents no els molestava gens ni mi-
ca i el del Partit Comunista va afe-
gir que no tan sols no li feien nosa
els Independents, sinó que tampoc
no n'hi feia ningú que pogués tenir
interès pel tema o fer qualsevol
aportació, tant si tenia representa-
ció parlamentaria com si no en te-
nia.
Com vostès veuen, un temporal
dins un tassó d'aigua. Per part nos-
tra, no acabam de veure quina es la,
visió de la democracia que tenèn)
els capdavanters de la U. C. D. .k
Felanitx; perquè, naturalment, ens
resistim a creure que l'actitud que
comentam responga a les directrius
generals del partit.
No cal dir que l'incident ha pro-
vocat tota casta de comentaris
més d'un veinat ha trobat que agues-
ta democracia no difereix massa de'
la democracia orgànica de la qual
conservam fresc el record. Abans tot
havia de passar pel tub del Consejo
Local del Movimiento; ara...
Pirotècnic
POSTDATA
Dimecres passat, el dia de la Cons-
titució, els partits politics de la vila
varen celebrar una reunió per trac-
tar del contenciós plantejat per la
Candidatura Independent. P e r
aquesta és, també, una altra história.
■ZEIMA












La Delegada Provincial de Cultura
P.
Mairtanardominr,o''Dimarts, dia 28 de novembre, laDelegada Provincial del Ministeri de
Cultura, Sra. Catalina Ensefiat va
sitar la Casa de la Fundació Mossèn
Cosme Bauçà per tal d'establir un
primer contacte atnb l'entitat. Fou
rebuda pel Director de la Fundació
Mn. Pere Xamena i per alguns
membres del ,Ceinsell Directiu que
naostraren les instal.lacions, li feren
entrega dunes publicacions i tingue-
ren un canvi d'impressions molt
ampli sobre les possibilitats de col.
laboració del Ministeri amb l'entitat
felanitxera. La Delegada es va mos-
trar molt interessada per les activi-
tats de la Fundació i va dir que
agradaria molt poder fer algun tre-
ball d'investigació a partir d'algunes
peceS de les que guarda el Museu de
la plaça de la Sinia.
amm











'va morir a Son Valls el dia 4 de desembre de 1978, a 72 anys, havent rebut els
gants Segraments i la Benedicció Apostõ'ica
Al cel sin
Els sens germons Margalida, Antoni, Miquela, Jaume, Miguel i Mateu; germons
politics Catalina Barceló, Damià Barceló, AnIdnia Vicens, Joan Binimelis, Maria Julia i
Barbara Monserrat; fillol Joas Caldentey, nebods, cosins i els altres parents, vos dema-
nen que encomaneu la seva ànima a Déu.
Casa mortuàrra: Primera Volta, 313 — (Sa Meta) Son Valls
Santoral
D. 10: Sta. Eulalia
L. 11: S. Damas()
NI. 12: Sta. Juana
M. 13: Sta. Lucia
J. 14: S. Juan de la Cruz
V. 15: S. Valeriano
s. 16: S. Azarias
1.0+114+
L. ',teint el 14
Comnn ieneionem
A I	 . A 10
Felanitx Palma por Eorreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dies
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.
Domingos y dias festivos. A
Ias 10 15'30 20'30 y 22 h.
•
Felanitx - Porto - Colom: A las7, 9,	 13'45, 1730
Sabidos un() a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.
Porto • Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30
Domingos y festivos: A las
7'30,,9'30, 1230, 16, 18, y 21 h.
Felanitx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.
Domingos a las8,12'15
cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18
Domingos a las 9, 13
Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 16'45 dito.
Cala d'Or•Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y




Dr. E. Miguel - N. Sans, 19
FARMACIAS:
LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
F. Piña - Mayor, 47
Panaderia
G. Artigues - Eras, 32.
Canscatiblas
F. Vadell - Betlpuig, 89
J. Forteza - Morey, 29
ettANITX
Ilivizattainiento
de F hua tx
Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 27 de Noviembre
1978, presidida por el Sr. Alcalde D.
Andres Manresa Andreu y con asis-
tencia de los Srcs. Juan, Riera y
Mestre.
HACIENDA MUNICIPAL
Autorizar, dentro del Presupuesto
ordiPario, gastos por un total de
5.752.065 pesetas para atenciones de
Fiestas, trabajos (le Censos, Servicio
de aguas, alumbrado público y Ce-
menterio.
OBRAS DE PARTICULARES
Conceder 22 licencias de obras
menores.
Conceder licencia a Francisco
Lluch Flores para construir una vi-
vienda en el solar número 12 de ca-
lle Serra. A Marcos Rigo Cercla, pa-
ra construir una vivienda en el so-
lar que posee en calle Rodrigo de
Triana de Porto Colom y a Maria
Luisa Puig Pérez, para construir una
vivienda en el solar número 6 de la




Autorizar a D. Julián Amorós Bo-
rrás, para sustituir el vehículo que
tiene al servicio público de viaje-
ros.
CORRESPONDENCIA
Acordar el enterado de la trami-
tada y disposic:ones publicadas de
especial interes para este Ayunta-
miento.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno, a propuesta del
Sr. Alcalde se acordó organizar y
subvencionar, como en años anterio-
res, la Cabalgata de Reyes.
También se acord6 a propuesta
del Sr. Alcalde, solicitar de la Dele-
gación Provincial del Trabajo, una
subvención para trabajos comunita-
rios que sera destinada a la limpie-
za de vías públicas y construcción y
reparación de aceras. •






P Ir go de caaiciaues
Acordado por el Ayuntamiento la
ejecución del «Proyecto de Cons-
trucción de nuevos nichos para com-
pletar el conjunto de bloques exis-
tentes>, en cl Cementerio municipal
y aprobado, en sesión del dia 22 del
actual, el pliego de condiciones que
habrá de regir la contrata de las
obras, se anuncia que el expediente
permanecerá expuesto al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento
por plazo de ocho (lias a efectos de
reclamaciones, conforme establece el
articulo 312 de la vigente Ley de Ré-
gimen Local.
Felanitx, a 28 Noviembre de 1978.
El Alcalde
Andrés Manresa Andreu
Queda expuesto al público en las
oficinas municipales, por plazo de
ocho dia y a efectos de reclamacio-
nes, cl Pliego de Condiciones que
habrá de regir la venta mediante pú-
blica subasta de dos fincas de pro-
pios denominadas «Son Nevata»
aprobado por el Ayuntamiento en
sesión celebrada cl dia 22 de los co-
rrien tes.




Aprobarlo por el Ayuntamiento, en •
sesión celebrada el dia 30 de Mayo
del actual, I Proyecto de Pavimen-
tación Asfaltica del Camino de Acce-
so al Castillo de Santueri, se anun-
cia que el expediente permanecerá •
expuesto al público en el Negociado
de Obras y Urbanismo de este Ayun-
tamiento durame el pla:o de quin-
ce días a efectos de alegaciones.
Felanitx, a 29 Noviembre de 1978.
El Alcalde
Andrés Manresa Andreu
llreog Vil. o la hora Hile Mis le C0110000
angles - Alemán - Frances
Escuela de Idiomas





Este establecimiento se complace en comunicar al pUblico
que este afio celebrara las Fiestas de Navidad y Fin de Aft°, Coil









14 abril.—E1 Papa Innocenci IV posa davall la seva
protecció totes les esglésies parroquials de Mallorca i els
seus béns, entre les quals és citada l'església de Santa
Maria de Felanitx.
13 maig.—Exameno de Fillera ha rebut d'Arnau Font
130 sous per raó de la custòdia del castell de Santueri,
que té en nom del rei de la passada festa de Pentecos-
tés ençà.
15 maig.—Arnau Font, batle de Mallorca, absol Ber-
nat Gibilí els deutes que puguin sorgir de cert contracte
• fet entre ell i altres persones de Felanitx.
—Guillem Mestre, Pere Andreu, Arnau Llitera i Pere
Soler, reconeixen deure a Pere Vilar, Guillem Milan i
Guillem Font 2.121 quarteres, meitat ordi. meitat for-
ment, segons recta mesura de Mallorca, per raó dels
drets reials sobre els blats i ordis i llegums dels termes
de Felanitx, Campos i Santanyí.
1250
Maig.—Bernat Carrera, clergue de Porreres i Pere
Fàbrega han comprat per preu de 110 sous els drets rcials
del vi, Ili i canyom dels termes de Felanitx i Campos, pa-
gadors per la festa de Tots Sants.
—Guillem Mestre, Pere Soler de Felanig i Arnau Ca-
rrera han comprat el dret reial sobre els blats i Ilegum
dels termes de Felanitx, Campos i Santanyí per 2.123
quarteres, meitat ordi, meitat forment.
Juliol.—Abrahim Alfachim de Tortosa entrega als
germans Bernat i Guillem de Pla tota aquella terra que
puguin conrar amb dos parells de bous a l'alqueria dei
seu germa Yucef, anomenada Binifarda, en el terme de
Santueri. El senyor entrega 2 parells do bous, arades i
altres aparells i un ase. Dits germans donaran la meitat
dels fruits que colliran i conraran bé els arbres, hort i
vinya.
1250
30 agost.—Pere Rabassa, Arnau Olzina de Sanaüja
i mestre Joan, paborde de Mallorca, venen a Barceló Vi-
lafranca la caça dels rafais que tenen en cl terme de Por-
tocolom, de la festa de Sant Miguel a Carnestoltes, per
170 sous reials. Podrà caçar amb cans, laços, etc.
5 juny.—Berenguer Tornamira, procurador reial, ven
a Guillem Pi els drets reials sobre el vi i Ili dels termes
de Felanitx, Porreres, Campos i Santanyí, per preu de 135
sous reials.
13 agost.—Martí Frau deixa en testament 5 sous a
Santa Maria de Felenix per drets de sepultura i 5 sous
al capella. Més 12 diners a Sant Miguel i 12 sous a Santa
Maria de Felanitx. Fa altres deixes als hospitals de Ciu-
tat, frares predicadors, menors i a la Seu. Fou escrit en
presència de Ramon, clergue de Felenix.
PELAN 3
Felanitxera a Ciutat, mare de fa-
milia, professora de Batxiller j, ade-
més, pintora amb exposicions per to-
ta Mallorca, Eivissa, Barcelona, Ma-
drid... «Tota la pintura d'Esperan-
ça Mestre reflecteix cl blanc i ne-
gre, malgrat ho dissimuli amb al-
tres tipus de colors» (Llorenç Cape-
lla), i aquesta característica positi-
va-negativa la trobam a tots els seus
qudros (colors pàl.lids colors forts,
vida i mort, solctat quan pinta una
aglomeració de persones). Lluita,
plena de contradiccions, intentant
trobar-se i si ho logra, ben aviat cer-
ca una altra fuita. No, la pintura de
Na Mestre no és serena, tranquil.la
i lleugera; és tot lo contrari. «Fa cu-
caveles amb el color, les formes, les
composicions...» (Antoni Serra).
Amb imatges simbòliques (bubotes,
dones mitològiques, monges), vol
expresar idees metafísiques. També
li agraden alguns animals (mosques,
papellon('s), per fer obres situ plc-
ment (lecoratives.
—Què és el que t'inspira a l'hora
de pintar?
—Diuen els critics que som una
expressionista rovellada-simbolista,
i per tant m'influeixen la literatura,
el diàleg, la música i sobretot Ing-
mar Bergman.
—No tens por a ésser literaria?
—Ho he pensat moltissim; som la
primera que ho veig. Som literaria,
sempre m'ha agradat escriure, tant
com pintar. La diferencia entre pin-
tura i literatura no és tan grossa i
sempre m'han agradat els pintors li-
teraris. Botticelli, Goya, Magritte,
Solana, Picasso, són pintors que
han escrit, i Lorca, Alberti, Salinas,
escriptors que han pintat. Lo impor-
tant és dir qualque cosa.
—Dins la teva evolució, què s'ha
transformat més: a) l'ideologia o
contingut, o b) la forma o tècnica?
—Lo que s'ha transformat més és
N'Esperança Mestre com a perso-
na. Al principi vaig ésser un poc
egoista; pintava per mi. Ara no ho
som tant i procur que la temàtica
dugui un inissatge. La tècnica s'ha
transformada degut a les hores de
vol que duc. El problema no és el
contingut ( tenc moltes idees que
transmetre), és la forma, la compo-
sició. Sempre empr, com els clas-
sics, la secció aurea i m'interessen
el dibuix i el color a parts iguals.
Adapt i sacrifie la técnica a l'idea,
ja que per mi és més important el
contingut malgrat em siga dificil do-
nar-li la forma correcta, revestida
sempre aquesta d'un clima de mis-
teri, perquè si és massa clara es con-
verteix en un anima.
—Perqu::-. pintes?
—Com fa he dit, som molt egoista
i en nrimer hoc pint per mi. La co-
municació de cara als altres no és
tan important. La meva pintura és
una expressió a nivell personal. Te
posaré un exemple: si me tancassin
a una presó pintaria les parets no
obstant només les ves jo.
—Ets una autora que exposa bas--
tant. Podries fer un balanç i lo que
penses fer a partir d'ara?
—Pens seguir pintant exactament
iqual que ara, sense traçar cap pla.
Tot ho faig damunt la marxa. Pens
seguir fent exposicions diguent no
a les galeries d'art i si a les entitats
culturals (caixes d'estalvis, cases de
cultura, etc.), per llevar-me el tin-
glado comercial de les dites gale-
ries. El tant per cent que es queden
s'ho n'ho pot dur el client trateix.
En una paraula, vull llevar els inter-
mediaris, ésser més lliure en quant
a l'obra (les galeries t'exigeixen no
fugir de la Omuta exitosa), no re-
nunciar mai la Ilibertat, a ¡'indepen-
dència. No m'interessa la posteritat,
passar a ésser un nomet a una enci-
clopedia, per dos dies que hem de
viure... El fet de poder regalar una
obra a un amic é5 una cosa que no
té preu.
—Quantes hores pintes i quan-
tes hauries de pintar?
—Per gestar l'obra necessit d'in-
fluències externes, viure, pero sotn
terriblement irregular. Hauria de
pintar dotze hores diaries.
—Dotze hores diaries! Com pots
compaginar el trevall de pintora, les
classes, les feines de ia casa, l'edu-
cació dels fills?
—Pensant be en lo que faie i amb
una organizació de tipus aleman, del
mati al vespre. Quan estic amb els
fills no pens en res mes, quan estic
a l'Institut no pens amb els fills, i
així tot. I també amb molta de com-
prensió de part del meu home. Crec
que el problema més gros de Valli-
beració de la dona son les dones
que no se volen alliberar. Jo no som
feminista de pancarta, perd consider
que encara és dificil ésser dona en
totes les professions a l'Estat espa-
nyol, malgrat a Mllorca tenguem la
mentalitat més oberta que a Ma-
drid, per exemple. Hem de reconèi-
xer que les dones estam més divi-
dides entre nosaltres mateixes, més









C. Jo...é tntonio, 66
el. 51 60345
Domingos por la ma.
iia•a abierto de 9 a 1
Arts i °tic's
espeiança mestre




wEIHNAcHTsFEIER am 24. Dezember uni 20.00 Ulu.
und
GROSSER SYLVESTERBALL mit Orchester
tJnì Reservierung wird gebeten,




Celebre las fiestas de
Navidad y Fin de Ario
en nuestra
Discoteca
II ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. Bartolomi foot/opt Obrador
acaecido en Felanitx, el dia 13 de diciembre de 1976. a los 59 arios
y después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
D. E. P.
Su esposa Maria Barceló; hijos Bartolomé y Margarita; hijos
politicos Antonia Barceló y Pedro A. Massuti, padre Bartolomé;
nietos, hermanos y demis familia, al recordar a sus amistades tan
sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones.
La misa que se celebrará el próximo miércoles dia 13 a las 5 .30 de
Ia tarde en el Camposanto será aplicada en sufragio de su alma.
o
..-4MOBLES[DE CUINA I BANY
Calvo Sotelo, 23 • Tel. 5S0S40 Felanitx
Somos distribuidores del mayor fabri-
cante europeo en mamparas para bañeras
y platos ducha DUSCHOLUX.
Las elegantes mamparas completan la
decoración por su acabado.
Perfiles de DURALUMINIO INOXIDA-






Recuerde que celebraremos las Fiestas de





José M. Sannico As al Col.legi
Joan Capó
Dijous passat tenguê Roc al Saki
d'actes del Col.legi «Inspector Joan
Cape)» de Felanitx, una cOnferência
a doble sessió sobre el tema: «Ins-
truinents de Percussió».
L'acte va correr a cárrec del cone-
gut paisii nostre Jose Maria Sannico-
las Resina que va anar il.lustrant
cada una de les idees exposades anil)
els instruments corresponents.
Els alumnes de segona Etapa d'E.
G.B., als qui anava dirigida la con-
ferência, respongueren amb llargues
ovacions a l'explicació d'aquesta jo-
'ye promesa de la música aqui a la
Vila.
Esperam que sigui aquest acte el
primer de tota una sêrie dedicada a
millorar la cultura de tots i a desco
brir nous valors dins !a gent jove
clue roman (lesroiwgodzi a vegadas
per manca d'oportunitats.
Maikel, lesion ado
Nuestro estimado redactor depor-
tivo Maikel está lesionado, si bien su
lesión no se debe a un pinito fullio-
bolero ni a un gesto «discrepante»
de un aficionado, sino que tuvo la
mala suerte de que una máquina de
su industria, concretamente «sa pas-
tadora» le cortase un trocito de de-
do de la mano izquierda. No extra-
fíen pues amigos lectores que esta
semana sus habituates
 secciones sean
más parcas en extensión y anecdota-
rio.
Deseamos a nuestro compañero
una rápida recuperación.
Conferencia sobre el almendro en
S'Horta
El próximo jueves dia 14. a las 9
de la 'niche, en el salón parroquial
de S'llorta, D. Ricardo NIonera, Jere
del Servicio de Extensión Agraria de
Manacor, pronunciará una conferen-
cia sobre el abonada del almendro.
Esta charla esta organizada por la
Cámara Agraria de Felanitx.
de sociedad
DE VIAJE
Para pasar las fiestas en familia,
llegaron procedentes de Marsella I).
Mateo Adrover Alcove' y esposa Du.
' Josv Nlattola.
NATALICIO
En Palma, los esposos I). Sebas-
tián Crespi Calafat y D". Maria Tere-
sa Bennasar Oliver, han visto au-
mentado su hogar con el feliz naci-
miento de su cuarta hija. .4
Felicitamos a los venturosos: pa-
dres.
CONDECORADO
El pasado jueves día 30, en Ca-
pitanía General de Barcelona y por
cl teniente general D. Antonio Iba-
fiez Freire, fue impuesta la Cruz del
Mérito Militar de primera clase, a




El sábado día 25, entregó fiu al-
ma al Creador en Felanitx a los 72
años, después de ver confortado su
espíritu con la recepción de los sa-
crarrientos, la bondadosa señora D. 3
Francisca Caldentey Vadell de Ca'n
Sart de S'Horta. I. D. V.
Enviámos nuestro más sentido
pésame a su esposo D. Sebastian
Oliver, hermana María, hermanos
politicos y demás familiares.
Dijous dia 30 de novembre morí
a Felanitx a 78 anys, havent rebut
els sants sagraments, D. Josep Ra-
mon Rosselló. D. e. p.
Enviam el nostre condol al seu fill
Nicolau, cilia política Margalida
Manresa i als altres parents.
El viernes día 1 de diciembre por
I la tarde, entregó
 su alma al Creador
en nuestra ciudad , después
 de ver
confortado su espíritu con la recep-
ción de los sacramentos, a la edad
de 95 años, doña Margarita Ramón
Oliver,
 de Turtitx. I. D. V.
Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a sus hi-
jos doña Catalina y D. Baltasar, her-




Los próximos dins IL 12, 13, 14 y
15 del actual, en el Hospital y de 5 a
de la tarde, se administrará la '211.
dosis de vacuna a los niños que el
nies anterior recibieron la I".
Se recuerda al público la conve-
niencia de vaconar a todos los nimios
mayores de 3 meses.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
O. Pedro Perez Moreno
que falleció en Felanitx, el dia 3 de diciembre de 1978, a la eded de 58 años
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Q. C. S.
Su afligida esposa Marquina Martinez Martinez; hijo Miguel; hija politica Cata-
lina Servera; nietos Pedro y Gabriel; hermanos, hermanos politicos, sobrinos y demás
familia al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente
en sus oraciones por lo cual les quedatán sumamente reconocidos.
Casa Mortuòria: Virgen del Socorro, 47 (Mot{ d'en Ploris)
FELANITX
Comunicat de la Candidatura 	 I
	 Elubf, 2 - Ca‘s Concos,
Democràtica Independent
A propòsit de les informacions di
vulgades per la premsa i la radio
sobre la reunió convocada pel Bat-
le per al passat dia 28, aquesta Can-
didatura considera oportú fer les de-
claracions següents:
1.a La Candidatura ha propugnat
sempre una informació completa i
exhaustiva respecte de qualsevol
iniciativa, projecte o activitat rela-
cionada amb assumptes d'interès ge-
neral. En conseqüência, valora molt
positivamente el procedir del con-
sistori actual en convocar aquesta
r,uniú i les altres celebrades ante-
' iorment.
2. a La Candidatura no jutja la de-
cisió dels representants de la Unión
_del Centro Democrático de no assis-
tir a la reunión esmentada a causa
de la seva presencia a la Sala, per
rns que la sorprèn que el problema
00 se suscitas a cap de les tres reu-
nions celebrades anteriorment. 1
3.' La U. C. D. no es qui per de-
cidir si la Candidatura es o no és
representativa. Tant la representati-
vitat de la Candidatura coin la de la
própia U. C. D. se faran patents a
través de les eleccions municipals;
unes eleccions que, inexplicable-
ment, la U. C. D. no ha tingut gens
d'interès a convocar, encara que tots
som conscients dels perjudicis que
tal retard origina.
i 4.a La Candidatura respon a ho-
res d'ara a la voluntat d'un sector
de la poblaciú que ha triat agues;
sistema per fer arribar a l'Ajunta-
ment els seus representants, sempre
d'acord amb l'apartat c) de l'article
14 de la Llei Electoral de dia 17 de
juliol del 1978, una llei elaborada
per les Corts actuals, on la U. C. D.
te una presència i un pes considera-
bles.
Felanitx, 4 de desembre del 1978.
Derrota del Ca'. Concos en Llubí
en un encuentro que de estar un po-
co afortunado podría haber alcanza-
do un resultado más positivo. El At.
Llubí no fue el equipo que se espe-
raba y a excepción de algunas indi-
vidualidades, no merece la clasifica-
citin que ostenta.
Decimos que hubiera podido pun-
tuar el Ca's Concos porque dispuso
de más claras ocasiones que el equi-
po local para batir su portería, pero
los delanteros fallaron en último ex-
tremo lo que parecía imposible ya
que tanto Manresa, cuando sólo se
llevaban dos minutos de juego y
Mendez algo después tuvieron sen-
dos balones en la misma boca de gol
y no los aprovecharon.
En suma, un encuentro propicio
para nuestros colores que si bien
realizan un juego ofensivo y des-
ahogado no andan afinados a la hora
dc consumar la jugada.
Para el próximo encuentro ya se
podrá contar con la indiscutible va-
lía de MirIles que visto como anda-
ban las cosas ha querido echar una'
mano haciéndose la ficha con el
Ca's Concos si bien por motivos de
edad se ha tenido que dar la baja
a Miguel Capó pundonoroso y cum-
plidor donde los haya. Esperemos
que con esta nueva inclusión se re-
forzará la línea media y continuará
con la superación de nuestro equi-
po.
Ayer, festividad de la Inmaculada
debía jugarse el encuentro adelanta-
do con el Rtva. La Victoria.
J.
Foravila
Ile Is mks ol ogis
Darrerament dues entitats bancà-
ries venen donant unes conferen-
cies, fent unes proves i estudiant
damunt els cultius de Felanitx.
Es el cas de la «Caja de Ahorros
y Monte de Pidedadp que enguany
ha muntat un camp de proves a una
possessió de la vila i ha explicat
amb una conferOcia (després en
vendran més) així com s'hauria de
fer la feina.
Tanabe la «Caja de Pensions» fa
un parell d'anys du a terme unes
practiques a diverses vinyes per tal
de veure si arribarem a fer un grau
mes bo i així obtenir un vi que po-
guem dur a onsevulla. Peri) «la Cai-
xa» enguany comença a fer estudis
més Isrofunds i compromesos: un
parells de camps per raïms per vi,
un camp per raïm de taula, un
camp d'albercoquers i un de pm-
(acres. r,s un projecte ambiciós que
creim que donara els seus fruits i
a la Ilarga ens aprofitarem molt
tots.
Tenguem en compte que aquests
camps es fan en vistes a una agri-
cultura més moderna i europea que
ens pugui servir en cas d'exporta-
cié o quan entrem al Mercat Comú.
Les proves, per exemple, de les
prunes, que n'hi haura de moltes
castes, es per veure quin rendiment
donen dins el camp felanitxer. Es
una fruita que 1 ,enticla en fresc té
molta demanda i algunes varietats
en sec tenen molta acceptació dins
tots els mercats.
8s just reconèixer i agrair la fei-





convent de Sant Agusti
FESTA DE SANTA LLUCIA
Dimecres (lia 13, festa de la Santa„
itivocada per curar les malalties dels
tills, a les 19'30 Missa coneelehrada





Mañana domingo a las 4'30, con-
ferencia bíblica pública sobre el te-
ma: «El diluvio ¿Mito o realidad
profética?». A las 5'30, estudio bib&
co de la Atalaya: «Cristo fijado mil
el madero»; «El poder de Dios».
Al cel sia
Antoni Garcia: Martorell
va morir a Felanitx el dia 7 de desembre de 1978, a 98 anys, havent rebut els
sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Els seus fills Margalida, Antònia, Miguel i Antoni; fills politics Antoni Adrover,
Francisca Bauzá i Sebastiana Adrover; germana Catalina; germans politics Joan Obra-
dor i Antoni Sagrera; néts Antoni Adrover, Miguel i Antoni Juan, Antònia i Isabel M.'
Garcias; néts politics, reflets i eis a:tres familiars, vos demanen que encomaneu la seva
ànima a Den.
Casa mortuòria: 1.* Volta 19 Call Rectora - (Es Collet)

















Hoy, sábado, a las 9 de la noche
domingo. en sesión continua desde las 3
Dias 1 1, 15, 16 y 17
Miércoles, dia 13, a las 9'30 de la noche.
SESION ESPECIAL — UNICO DIA DE PROYECCION
De complemento proyectaremos el corto
Ha nacido una estrella
eon Barbra Streisand y Kris Kristofferson
Buscando al señor
Goodbar
Una tarde con Dorita Amor
Mi hija Hildegart
Y
Domingo próximo, a las 3.
La portentosa vida dei Padre Vicente
Cinderella
con Albert Boadella
Mayoreq de 18 :alas
Cuatro tíos de Texas
Maikelandias
I deportivas_ El FELANITX jugando ni bien,
ni mal se hizo con los dos puntos
necesarios para seguir manteniendo
a raya a sus enconados perseguido-
res: BINISALEM y ARTA.
— Exigua, pero valiosa, VICTO-
RIA ante un correoso rival que lu-
chó lo indecible para lograr un
buen resultado. El CALVIA, que ju-
gó uno de los mejores partidos de
la temporada, estrenaba entrenador
de postín: ALEXANCO.
— Decisivo gol de XISCO RIERA,
que picó con maestría el balón por
encima de la barrera, impregnando-
le un diabólico efecto.
— MENDEZ, volvió a brillar, de-
jando constancia del excelente mo-
mento que atraviesa. Los demás bas-
tante bien, derrochando voluntad a
espuertas.
— Severos castigos a los JUVENI-
LES que parecen haber entrado en
un negro bache. El FELANITX A
perdió en POLLENÇA por (3 - 1). Y
los B sufrieron un somero desca-
labro en su propio feudo frente al
ARTA (2 - 5). Esperemos que los
malos vientos dejen de soplar de
una puñetera vez.
— Importante DONATIVO desde
Santo Domingo de GABRIEL ROIG
paar el C. D. FELANITX (14.000 pe-
setas).
- También sufrieron una deni-
grante derrota los chicos del CLUB
BAL ONCESTO DESTILERIAS
VALLS que perdieron en su casa
frente al flojo SANTANYI por (37 -
44). Una inadmisible derrota. No es
de extrañar que haya mar de fondo
entre los componentes de la
 planti -
lia y técnicos. ¡De todas formas hay
que tener arrobas serenidad y no
tirar precipitadamente la casa por
Ia ventana!
— Partido de JUVENILES para
mañana. A las 11 de la mañana los A
se medirán al INQUENSE, con sig-
no favorable de victoria porque los
de Inca son farolillos rojos en la ta-
bla.
—El viernes tenía que jugar el C.
D. FELANITX en CAMPOS. Desco-
nocemos el resultado a la hora de
confeccionar esta sección. Es de es-
perai que algo positivo se sumara
para seguir manteniéndonos con





Fuerte derrota sufrieron en «I-.: -
Torrentó» los juveniles de 3.a Divi-
sión. El equipo rival, el ArtA, dc-
mostró ser, por lo menos en este en-
! cuentro, el lulls potente equipo de
esta categoría visto hasta el mo-
mento .
Los de Artit fueron superiores en
muchas fases del partido y nada hay
que oponer a esta victoria que ya
tenían en sus manos desde los pri-
- meros minutos. El contrataque fo-
rastero causó serios estragos sobre
todo en la primera parte que finalizó
con un expresivo 0-4. Los delanteros
visitantes superaron netamente a los
defensores locales presentandose an-
te Puig que nada podía hacer.
Algo mejor, por lo menos de cara
al marcador, fue el 2." tiempo. Acor-
tó distancias en el minuto 4 Covas al
ejecutar un peualty por derribo a
Adrover. Volvió a marcar el Arta
(l-5) y más tarde consiguió Llull el
último gol del partido representan-
do el 2-5.
Sinceramente no creemos que en-
tre los dos equipos exista una dife-
rencia tan grande como la que seña-
ló el marcador, pero las circunstan-
cias obligaron al Felanitx a abrirse•
dando oportunidad a que el Arta
empleara su terrorífica arma del
contrataque. Las otras lineas tam-
bién se mostraron muy efectivas. Ju-
gadores y entrenador coincidieron
unanimamente en que en este parti-
do todo les había salido bien.
El arbitro tuvo una buena actua-
ción.
Alineación:
Puig; Vicens, Mesquida, Asensio,.
Mascaró, Cano, Castejón (Lladó),.
Adrover, Covas, Vaca (Veny) y Llull_
Pro Tribuna
Es Torrent()
La semana pasada se alcanzó una
recaudación de 5.615 pesetas. Espe-
ramos que la tribuna para el próxi-
mo partido esté casi casi termina-
da. Hay que destacar la gran labor
de Jaime Fuster Mascaró y Agustin
Braceló que son dos buenos traba-
jadores, sin olvidar al maestro M.
Carraxet.
Quisiéramos que los aficionados
no se desanimen por lo pesados
que somos siempre pidiendo.
Aficionado, pedimos tu colabora-
ción.
J. V.
SE NECESITA AYUDANTE para
Fabrica de Muebles.
InlOrmes: C. Pelat, 103-Tel. 580427'
Paseo R. Lluil, 39 - 70 m ra. Teter. 581231













Felanitx, noviembre de 1978
esperança mestre...
(Ve de la pàgina
 3)
aillades; els homes es protegeixen
més.
—Admires qualque pintora?
—Si, Na Trinitat Rus. Es de les
bones persones que pinten a la nos-
tra illa. No le conec personalment.
—Com a professional de l'ense-
nyança, com veus el dibuix a l'es-
cola?
—El punt de partida, la progra-
mació, és nefast; flavors, a segons
quines escales d'EGB sols no tenen
dibuix els al.lots, i si en tenen mol-
tes de vegades venen deformats al
BUP, perquè els han espenyat. , A
partir dels tres anys ja haurien de
tenir professors titulats de dibuix,
quan la personaltat dels nins es va
definint. Em sera més realitzada
corn a professora dels meus fills que
a les aules, perquè els he pogut aga-
f ar d'hora. A l'estranger li donen
més importancia a la formació este-
tica. A Viena me va fer enveja veure
files de dotze escolars annt a visitar
museus, amb dues professores da-
vant i darrera. Veies les exposicions
i llibreries plenes de gent, els con-
certs gratis...
—Qué t'han ensenyat els viatges?
—A agafar lo positiu que tenen
altra gent i paissos, de la part ¿w-
mana a l'artística. Uns dels pobles
que més m'impresionaren foren etc
massais de Kènya. El seu art is
molt infantil, plastic, goarnètric; no
tenen conciència de que són artistes,
però ha són i basta.
—Per acabar, com veus l'art a
Mallorca?
—La majoria d'exposicions 915/E
producte de la societat de constan..
A Mallorca s'han fet diners molt
aviat i els nous rics compren per in-
vertir, sense assessorament. Per pro-
var aixa basta anar a la sala d'espe-
ra de qualsevol metge. Tenen diners
i compren paisatges. No s'interesen
per les vanguardies, per les noves
tendencies. També la critica a Ma-
llorca no educa la gent i és un vehi-
cle de les classes dominants.
SE VENDEN PISOS en calle Mayor-,
28
Informes: Miguel Pou. Tel. 580223
o al Tel. 575647.
SE VENDE FURGONETA DKW
InOtor gas-oil. Buen estado.
Itilormes: Tel. 580614, H. Cristia-
na; 4 o Gral. Mola, 23
FELANITX 	 7
Fundació Mc. Cosme Bupd
I Concurso pan fatrgrfo C !a tercera edad
PARTICIPACION: Pueden concurrir los mavores de 05 afias y los so-
cios de los
 «hogares del Pensionista» de toda Espa.
TEMA: De libre elección del concursante.
NUMERO DE 013RAS, REAL1ZACION, PRESENTACION, TAMAÑO:
Sera totalmente fibre para no obstaculizar la creatividad del autor
INSCR1PCION: Gratuita.
LAS OBRAS SE HAN DE MANDAR: A Fundació Mossèn Cosme Bau0,
calle Si
 tija, 20 .— Felanitx (Mallorca).
JURADO: Se constituira un jurado de admisión y otro de calitleación.
PLAZO DE ADNIISION: Terminara el día 19 de diciembre de 1978.
EXPOSICION: Con las obras seleccionadas se montara una exposición
que permanecera abierta al píiblico durante las fiestas de Navidad 3r Fin
de ,kfio.
PREMIOS: Habra tres premios, consisten ICS VII tres «Gerretes» ti picas
felanigenses con placa v un premio para el mejor autor local.
REPRODUCCION: La Fundació Bauca se reserva la propiedad dc
todas las ()bras premiadas v podra reproducirlas libremente citando en
todo caso el nombre del autor.
DEVOLUCION: Las obras podran ser retiradas el dia siguiente al de
clausurn de la exposición. A los residentes de Cuera, les serail devueltas por
correo durante Cl mes de encl.° de 1979.
VEREDICTO DEL JURADO: Se tiara público a traís de la prensa
local v provincial. Los ganadores no locales serail avisados telegralica-«
mente.
La organización tratara con 10(10 cuidado las obras presentadas, na
obstante no se responsabiliza de cualquier accidente fortuito clue pudiera
producirse.
El concursante sólo podra obtar a un premio.
El hecho de participar en este concurso presupone la aceptación de
estas bases. Cualquier caso no previsto sera resuelto a juicio de los orga-
nizadores.
El huerto del Francés
eon M.* José Cantudo y Agata Lys
Dias 15, 16 y 17
¡La más espectacular realización del
cine americano!
TENTACU LOS
Henry Fonda 	 Shelley Winters
John Huston 	 Do Hopkins
En las tranquilas playas de Califor-
nia apareció un monstruo asesino.
Nadie podia enfrentarse con él.
ADEMAS:
El secreto do Sao11 Vittorio
Interpretado por
Anthoni Quinn — Virna Lisi
Hardy Kruger — Anna Magnani




Mn. Joan Pou Caldentey 5.000
Un devot del Convent 2.500
Unes confrares de la M. de D. de la Corretja 2.200
Miguel Vadell Capó 1.000
Sebastià Oliver Orfí 200
P. B. R. 5.000
Vàries Confrares de la M. de D. de la Corretja 3.308
Colecta del dia de la festa de la Providência 4.892
Antònia Tauler Mesquida 500
Antònia Bordoy Tauler 500
Varis X. X.	 • 1.300
Joana M.a, confrare de la M. de D. de la Corretja 1.000
Antoni Mas Bauça i família 1.000
Grup de confrares de la M. de D. la la Corretja 2.800
Catalina Juan Obrador 4.300
Magdalena Obrador Gomila 4.300
Vàries confrares de la M. de D. de la Corretja 10.120
Margalida Maura Fiol 1.000
Catalina Huguet Rosselló 1.000
Antoni Vaguer 500
Un devot del Convent 500
Antònia Barceló Obrador 500
Miquela Canet 1.000
X. X. 1.000
Un devot del Convent 1.000
Una devota de Santa Rita 200
Antoni Barceló Gelabert (3.* aportació) 1.000
Isabel M.a BennAssar Obrador, Confrare 1.000
María Bermassar Obrador, Confrare 1.000
L Nicolau, ex-escolanet 500
Margalida Mestre 1.000
Andreu Vidal (3.a aportact6) 1.000
Sumen 669.029
Va ser un èxit la funció organitzada per la Llar del Pensionista
dins el Convent i també el partit C. D. Felanitx - Baleares. Hi hagué
molta gent i disfrutaren molt. Es publicaran en les relacions de
donatius els beneficis que han suposat pel Convent.
Els darrers dies de la setmana passada i durant aquesta un
grup de persones han anat donant la passada de mini a les bigue-
tes i després la pintura de cubrició.
També ha duit dies de feina el saldar els pòrtics i posar-los a
punt de pujar a dalt. S'els haurà de pintar col.locats.
Es molt d'agrair aquesta prestació dels qui han ajudat a pin-
tar els ferros. Esperam que hi hagi qui ho vulgui fer fins que
s'haurà pintat tot, encara que sigui col.locat a dalt.
Hem entrat dins el desembre amb molt de fret i més que
mai es fa necessari acabar la teulada i hem d'insistir en l'esforç
de tots per el nostre Convent. Son molts els qui han donat i en
queden encara bastants que no ho han fet.
A final d'any farem el balanç de totes les entrades i sortides
fora bromes, el Convent necessita urgentement equilibrar la ba-
lança de pagos. El desnivell es molt gros. Uniguem tots el esforços
ho aconseguirem.
Ja se sap, a Felanitx som un poc mals de moure, però quan es
tracta de fer lo que toca, encara que sigui al final, sempre es fa.
Hala, idò, és l'hora.
••■•
Porlido !elision a hooeficio do "Es Count"
e 	 PFLANME
Difícil pero importante victoria
Felanitx, 1 • Calviá,
Felanitz, 1 - Atco. Baleares, 1
El pasado jueves día 30 del pasa-
do mes tuvo lugar este interesante
partido que había acaparado la aten-
ción de los aficionados. A pesar de
la fría noche <‹Es Torrentó» registró
una entrada rnis que aceptable.
Marcó primero el Baleare por me-
diación de Ruiz, terminando así la
priinêra parte. En Ia segunda el 'Fe-
lanixt se aduefió completamente de
la situación consiguiendo el empa-
te pcir pbra de Feud a precioso cen-
tro de X. Riera. Pudiendo consçguir
variqs pies más, de haber acertado
eii i 'ét?Iremáte 'final.. Partido :eMreté-
nido, y de bastante calidad.
FELANITX: Cerezuela, Nadal,
Mut, J. Riera, Mendez, F. Munar,
Xisco Riera, Batle, Ferrd, M. Munar
y Nicolau. En el segundo tiempo
Laorden suplió a J. Riera.
CALVIA: Suarez, Vargas, Justo,
Calvo, Bibi, Simonet, Morey, Mayol,
Pou, Kubalita y Julid. En el segun-
do tiempo Ruiz salió por Julia y Mi-
guelito por Ruiz.
ARBITRO: Excelente arbitraje del
señor Doménech bien asistido por
los señores Febrer y Macias. Sus
mejores cualidades fueron el no abu-
sar del pito, colaborando con el es-
pectáculo y aplicando regularmente
la ley de la ventaja.
GOL: Minuto 6 de la primera par-
te, falta a Nicolau al borde del área
visitante que se encarga de botar X.
Riera, lo hace de forma parabólica
y el balón entra justo por la escua-
dra izquierda del marco defendido
por Suarez. Seria el único gol de la
tarde.
COMENTARIO: Partido entreteni-
do en que siempre llevó la iniciativa
el conjunto de Sampol que se encon-
tró frente a un cuadro compacto que
a medida que pasaba el tiempo le
planteaba más dificultades. Algunas
jugadas de calidad hilvanaron los
felanitxers que pudieron tener con-
secuencias decisivas en el marcador,
pero desde hace algún tiempo el Fe-
lanixt padece una sequía goleadora,
no consiguiendo materializar múlti-
ples oportunidades.
En la primera parte dominio al-
terno con algunas incursiones foras-
teras en el área de Cerezuela para
que el Felanitx paulatinamente Ile-
gase a adueñarse de la situación. La
segunda parte siguió con Ia misma
tónica pero el gol de la tranquilidad
no llegó a pesar de que Ferrá y Ni-
colau especialmente tuvieran sendas
ocasiones de aumentar el tanteo. En
los últimos minutos faltó algo de se-
renidad pasando el Calviá a domi-
nar —si bien desordenadamente— la
situación, intentando conseguir la
igualada.
Gustó el batallar incansable de
los visitantes que nunca se dieron
por vencidos. El resultado puede
considerarse justo.
Por el Felanitx cabe destacar a
Méndez, F. Munar y X. Riera.
MAIKEL
VENDO  COCHE SEAT 1500. Motor .
Perkins. En perfecto estado.
Informes: Tel. 575023
COMPRARIA COCHERIA en Porto-
Colom.
Informes Tel. 573718.
BUSCO TRABAJO en Felanitx. Al-
macén o repartidor. Dispongo car-
net conducir de 2".
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Cabe destacar el gentil gesto del
Colegiado Sr DE LA CAMARA que
conjuntamente con sus auxiliares
Sres. FEBRER y BAUZA compraron
40 entradas para colaborar con las
obras de restauración de Es Con-
vent».
Hay que agradecer al C. D. el de-
talle y la organización del encuentro
para tan importante fin benéfico.
Y por Ultimo sólo nos resta decir
que al final todos los jugadores y
técnicos fueron obsequiados con una
cena de confraternidad en el local
de la ex-escuela de «Es Convent».
MAIKEL
Almacén de Tresillos y
Colchones
Ros Mary
Liquida por unos días
Alfombras - Taquillones
Sinfoniers - Coquetas
Mesas centro - Roperos
Sillas
Tresillos y muchos artículos más
Venga a vernos y se convencerá
Les esperamos ens
C. I'm& Nicolau s-n
(Paralela carretera Campos)
Tel. 580319
Sábados y domingos por la maiiaria
abierto. Días laborables de 9 1_ y de 4
a 7. Y recuerde que seguimos cam-
biando su colchón de lana por un Pi-
kolín o espuma.
Gracias por su visita
